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Под знаменем
Л С П г І І  іЛ
ГАЗЕТ  j  5ЫХ6ДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н :  
Пергоуреяьсяого РК BKB(S), 
РИК'а и FRC 
Свердловской сбл.
Подписная плата
На 1 мес.1-20 н 
„ 2  — 2-40 К,
» 3 -  3-60 к.
М 2 1 3  (117Ь  I  23 сентября 1935 года, понедельник * .% 215 і 1171)
ВДОХНОВЕННО ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА!
Велик интерес трудящихся СССР 
к  вопросам, обсуждавшимся 
на Т І І  всемирном конгрессе Ко­
минтерна. Это наглядно показали 
те массовые собрания к полит- 
дни, которые проводились на ме 
стах в период работы конгресса 
* весле него. Сотни самых раз 
ввобравных вопросов, касающие­
ся борьбы зарубежного рабочего 
класса, работы братских комму­
нистических партий, поступали 
*т участников собраний, полит- 
-уйднен, посвященных конгрессу. 
чР Наш* рабочие и колхозники 
и т я т  знать о конгрессе, его ре- 
иеннях подробно, глубоко. И 
вполне понятен этот жтучии вн- 
т*|ес трудящихся СССР к  вопро 
сам борьбы зарубежного проле­
тариата. Верности делу интерна 
июнализма, делу пролетариев 
seex етран учит трудящихся не- 
<>§‘ ятв*го Советского Союза ве­
ликий вождь народов товарищ 
Сталин. Глубоко в мыслях и 
сердцах наших трудящихся жи 
вут огненные сталинские слова: 
«Рабочий класс СССР есть часть 
мирового пролетариата, его пере 
довой отряд, а наша республи­
к а -д е т и щ е  мирового пролетари­
ата?.
Глубоко, пропагандистски раз‘ - 
яснить решения конгресса ши 
роким партийным и беспартий­
ным массам— серьезная и боевая 
задача всех партийных органи 
заций и каждого большевика.
Но раз‘ягньт'-$ значит, преж 
де всего самим коммунистам изу­
чить, глубоко понять, вдумчи­
во проработать материалы и ре 
шения конгресса. Нельзя сказать 
однако, чтобы всюду изучение 
вопросов конгресса было хорошо, 
умело организовано. Нередки и 
такие случаи, когда вместо глу­
бокого и детального изучения 
материалов конгресса в партор­
ганизациях ограничиваются фор­
мальной, поверхностной инф ор- 
мацией о конгрессе, ничего об 
щего не имеющей с настоящей 
большевистской учебой.
Взять хотя бы н.-еалдйнскую 
организацию Ни один Ѵв слуша 
телей сети партпросвещения' не 
•беспечен здесь материалами кон 
грееса; ни райком, ни парткаби­
нет об этом не позаботились. В 
ревультаіе на занятиях кружков 
вместо живого увлекательного 
рассказа, развернутого детально­
го разбора тем, пропагандисты 
практикуют сухое, монотонное 
зачитывание всех рекомендован 
ных пособий. Без перерыва, и 
без комментариев, три часа под­
ряд читал коммунистам пропа­
гандист Кондратьев резолюции, 
принятые конгрессом А другой 
пропагавднет —  Углов проводил 
проработку доклада тов. Димит­
рова таким образом, что важней­
шие вопросы— о едином антифа 
иистском народном фронте ■  про­
летарском единстве остались про­
сто неупомянутыми. Кстати ска­
зать, Углов, взявший на себя 
задачу кратко изложить замеча­
тельнейший доклад тов. Димит­
рова, не составил даже конспек­
та и, вместо добросовестного пе­
ресказа выдвинутых в докладе 
положений, измышлял неграмот­
ную, пелепую отсебятину.
Не лучше обстоит дело и в 
красноуральской организация. 
Докладчик на партсобрании Го­
роблагодатского рудника также 
обошел важнейшие, выдвинутые 
на конгрессе вопросы, да и сре­
ди коммунистов не нашлось та 
них, которые сумели бы сказать 
интересное, дельное, живое слово 
о конгрессе
Такие факты позорят органи 
зацни. Они изобличают некото­
рых партийных руководителей в 
весьма легкомысленном и беспеч­
ном отношении к вопросам рево 
лгоционвой теории и пропаганде 
решений V II  конгресса. Они сви­
детельствуют, что в ряде парт 
организаций не поняли, какое 
огромное значение имеют исто­
рические документы конгресса 
для повышения идейной и поли­
тической вооруженности каждого 
коммуниста.
Решения конгресса— докумен­
ты величайіадго значения. Я в­
ляясь воплощением и отражением 
учения Маркса— Энгельса— Лени 
на— Сталина, они'знаменую т но 
вую историческую веху в борьбе 
за мировой коммунизм.
„Н аш  конгресс,— говорил н а  
заключительном заседании руле­
вой Коммунистического Ннтерна 
ционала тов. Димитров, —  был 
конгрессом новой тактической 
ориентировки Коммунистического 
Интернационала. Твердо стоя на 
незыблемой позиции марксизма- 
ленинизма, подтвержденной всем 
опытом международного рабочего 
движения и, прежде всего, побе­
дами великой Октябрьской рево 
люции, наш конгресс именно в 
духе и с помощью метода ж иво­
го марксизма-ленинизма пересмот 
рел тактические установки Ком­
мунистического Интернационала 
в соответствии с ивменившимся 
мировым положением4'.
II на материалах конгресса 
партийные организации должны 
развернуть большую кропотливую 
работу по ннте[ национальному 
воспитанию масс, по теоретиче 
скому вооружению коммунистов 
и партийного ЙРгнва. Изучение 
рзшений конгресса поднимет я 
активизирует партийные органи 
зацви, коммунистов, рабочих и 
трудящихся в  тому «чтобы рабо 
тать лучше и бороткя лучше 
за окончательную победу социа 
лнзма в нашей стране, за побе 
ду социализма во всех странах».
Сейчас во всех парторганнза 
циях развернулась большая ра­
бота по изучению материалов 
конгресса. В сети партийного 
«^освещения это изучение про­
ходит на основе программы, тт
вержденной культпрошш ЦК 
В ІШ (б) Надо решительно пресечь 
всякие попытки сузить и сокра 
тить установленные ЦК планы, 
надо предупредить всякие попыт­
ки „провернуть* эту ответствен­
ную работу камнапейскими пето 
даыи, в один прием, отмахнуть­
ся от нее.
На наших пропагандистов, док 
ладчиков, агитаторов ложится 
почетная задача: довести до масе 
исторические решения конгресса, 
великолепные и глубокие доЕла 
ды, которые сделаны на нем и 
особенно замечательные програм­
мные выступления рулевого Ком 
мунистического Интернационала 
тов. Димитрова— во всей их мо­
гучей силе, красочности, образ­
ности, полноте.
Вот где коммунисты и нар 
тій н ы е  руководители должны по­
казать подлинное искусство аги­
тации а пропаганды! Ни на ми 
нуту нельзя привлекать к делу 
раз'яснения вопросов конгресса 
косноязыких, поверхностных и 
несерьезных людей. Правильно 
еделалн некоторые парторганиза 
цин Свердловска, которые начали 
специальны! подбор докладчиков 
о конгрессе н организовали кон­
сультацию и инструктирование 
выделенных докладчиков. Это 
должно быть применено всюду. 
Лучшие, способным людям на­
ших парторганизаций должна 
быть доверена большая и слож­
ная работа пропагандистского 
раз'яснения решений Комивтер 
на.
Вдохновенно пропагандировать 
решения конгресса! Неустанно 
повышать теоретическую воору 
женность партийных рядов, по­
стоянно и повседневно воспиты­
вать трудящихся в духе интер­
национализма!
(„Уральский рабочий4)
Н занятию 
не подготовились
Второй кружок по истории 
партии на Динасовом заводе 15 
сентября должен был прораба­
тывать на занятии доклад тов. 
НИКА на V II  конгрессе Комин­
терна.
Но ввиду неподготовленности 
слушателей, занятие было пере­
несено на 20 сентября.
Решения конгресса Коминтерна 
имеют актуальнейшее значение. 
Поэтому не может быть никако 
го оправдания срыву занятий. 
Партком обязан заранее обеспе­
чить все условия для проработ­
ки решений конгресса.
Руководитель кружка
Крючков.
С В О Д К А
о ходе уборки зерновых по Первоуральскому 
району на 20 сентября 1935 г.
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1 Блюхера j 209 2 0 9 ,2 10 0 ІОжаков
2 Новая деревня 118 1 1 0 ,6 9 3 , 7 Кукаркии
3 Авангард 3 1 8  ] 292 92 Анисимов
4 Калинина 321 295 92 Михалев
5 Знамя 85 78 9 1 ,7 Чижов
6 Новая жизнь 90 7 9 ,5 88 Ш угаев
7 Красный Луч 232 201 86 Гагарин
. 8 Ворошилова 98 7 9 ,5 81 Кукаркин
9 Сталина 1 7 3 13 0 75 Пузиков
10 Ленинский путь 32 3 2 1 6 ,5 67 Дубннкнн
11 Правда 32 0 212 66 Коньшкн
12 ! Ком. Нива 1 42 28 66 Векшегонов
1 3 Буденного ; 8 і 5 3 65 j Москвин
14 Ѵ ІІГ  с'езда Советов 51 31 60 Пловыгин
15 Коммунар 130 7 7 ,5 5 9  1 Ржанников
16 Искра 1 1 7 66 5 6  ! Скорынии
j
: Итого по колхозам 2708, 2 1 5 9 7 9 ,7 -
Единоличники 240 204 1 85
ІШ-БОЕЕОМУ И ВЫ БО К О Ш ЕС ТіЕМ ІО  
ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ
Безобразно шла уборка в кол 
хозе им. газ. „Правда11. Маши­
нист Бре8гин С. за три дня в ы ­
работал ва жнейке.. . 4 ,8 7  га, Ка- 
дилов за тот же срок— 5 ,4 8  га, 
тогда как дневная норма жнеГ- 
ки— 3 ,5 0  гектара.
— Машины плохо работают, нор 
мы вы соки,— жаловались маши­
нисты. Но нет плохой машины, 
есть плохой машинист. Вот в 
чем вся беда.
На корвю большая площадь 
посева овса. Крайне вяло шла 
вязка снопов: вместо 42 сусло­
нов (на жнейку) колхозники н а ­
вязывали от 12  до 20.
Правление и колхозники реши­
ли, что так дальше работать 
нельзя. Созвали производственное 
совещание, учли все свои прома­
хи, выработали практические 
мероприятия по изучению недо 
четов.
Машинисты обязались выпол­
нять и перевыполнять нормы на 
жнейках, на вязку снопов моби- 
ливованы лучшие вязальщики, к 
коням прикрепили лучших работ­
ников и результаты не замедли­
ли сказаться.
На другой же день машинист 
тов. Могильников д а л  
на ж н е й к е  п о ч т и  4
гектара, значительно нввыся- 
ли темны работ и другие маши­
нисты. Успех т. Ногидьникѳва 
заключается в раннем выход* 
его на работу, заботливом уход* 
за конем, машиной (регулярн* 
смазывает жнейку, прочищает, 
регулирует ход.)
Круто подняли темпы и ка 
чество работы вязальщики. Ка- 
дилова А. вместо 4 2  суслонов 
навязывает 60, Брезгнна— 66, 
Кузнецова А .— 60, ІЦепзецова Г. 
— 5 2 , Тумаков А. (92 - летний) 
— 80 и Тумакова Васса — по 50 
суслонов.
Есть на вязке и лучшие еди­
ноличницы, как например, Ов­
сянникова М. М. (старуш ­
ка). Она навязывает 44 с у с ­
лона.
Отстают на вязке Гилева, Мед­
ведева. Им необходимо подтянуть­
ся. —
Достигнутым успехом в убор­
ке во многом способствует ш и­
роко развернутая политике вос­
питательная работа. Среди кол­
хозников проводится регулярная 
читка газет, производственные 
совещания. Выпускается стенная 
газета, а это раньше (шло са­
мым отстающим участком.
Бабкин.
Коммунисты—
Районный комитет партии в 
своих решениях неоднократно 
обязывал коммунистов арт. «Тру­
довик: выполнять заказы гиган­
ту Трубстроя. Заказы были слож­
ные и ответственные для газоге­
нераторной станции, штоссбанка, 
монтажного цеха, большого штн- 
феля и др.
Большевики артели задания 
райкома выполняли ударно.
За период с 19 30  года по ав­
густ 19 35  года коллектив удар­
ников а р т е л и  дал Труб 
строю чугунны х отливок ТОО 
тони на сумму 600 тысяч руб 
лей. Из них были заказы, к а к  
подшипники для штоссбанка, 
отражательный котел волочиль­
ному цеху, анкерные плиты для 
большого штифеля и т . д. 
Партийная организация „Тру-
-в авангарде
довика* сумела мобилизовать 
рабочий коллектив на выполне­
ние такой почетной задачи, как 
изготовление сложных заказов 
Трубстрою.
Член партии Немытов П. В., 
формовщик, кандидаты— Ш ахтор- 
мин А. Ф., токарь, и Немытов 
И. Н ., машинное отделение, по­
казывали личный пример на 
производстве.
Программа, как правило, все­
гда выполнялась и даже перевы­
полнялась.
Наряду с этим необходим* 
подчеркнуть, что партийный 
комитет „Трудовика” за послед­
нее время ослабил политико-вос­
питательную работу в цехах. 
Агитколлектив не работает. Пло­
хо и с организацией партийной 
і  комсомольсеоЗ учебы. Ч в.
П ЕРЕДО ВЫ Е Л Ю Д И  С Т Р О Й К И  О Р А Б О Т Е  Щ З Н И  И  Б Ы Т Е
В Ы Ш Е  З Н А М Я  С О Р Е В Н О В А Н И Я  Б Р И Г А Д  И  Ц Е Х О В  З А  П У С К  Б - Ш Т И Ф Е Л Я  К  2 5  С Е Н Т Я Б Р Я
ПРИВЕТ УДАРНИНАМ СТРОИки
В е ч е р о м  20-го с е н т я б р я  в р е д а к ц и и  
с о с т о я л а с ь  т о в а р и щ е с к а я  в с т р е ч а  с л у ч ­
ш и м и  у д а р н и к а м и  т р е т ь е г о  с т р о и т е л ь н о ­
го  у ч а с т к а  Т р у б с т р о я .
П е р е д о в ы е  л ю д и  с тр о Р и н , в е д у ю щ и е  
п о д  р у к о в о д с т в а м  п а р т о р г а н и з а ц и и  б о р ь ­
б у  з а  п у с  < ш т и ф е л я  к  25-му с е н т я б р я , 
р а с с к а з а л и  р е д а к ц и о н н о м у  к о л л е к т и в у  о 
с в о и х  п о б е д а х  н а  н л а д н е  б е т о н а , к и р п и ч а , 
к а  з е м л я н ы х  ц а б о т а х .
М е т о д ы  р а б о т ы  б р и г а д  Ч е р н ы х , С а­
в и ч е в а , Б е л ы х ,  П о л о з о в а  и д р у г и х  с е й ч а с  
и з у ч а ю т с я  все й  с т р о й к о й  и п е р е к о с я т с я  в 
о т с т а ю щ и е  С р и г г д ы . Д о с т и ж е н и я  э т и х  
б р и г а д , п о  и х  и<е о п р е д е л е н и ю , н е  я в л я -  
ю т с я  д л я  и и х  н а м о й  то а б с о л ю т н о й  н о р ­
м ой, н о т о р у ю  н е л ь з я  п р е в з о г т и  н и к о м у  и 
н и к о г д а .
У д а р н и к и  з а я в и л и , ч т о  э т о т  п у т ь  
д о л ж е н  п р и н е с т и  е щ е  б о л е е  в ы с о к и е  к о ­
л и ч е с т в е н н ы е  и к а ч е с т в е н н ы е  у с п е х и .
У д а р н и к и  г о в о р и л и  н е  т о л ь ч о  о п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  в о п р о с а х  и п  и а з а т а л я г . 
Н е т , о н и  с в я з ы в а л и  и х  с в о п р о са м и  б ы т а  
и к у л ь т у р ы ,  о б е щ а я  с т а т ь  и н и ц и а т о р а м и  
и в э т о м  о т н о ш е н и и .
И з о т о в ц ы  Т р у б с т р о я  д а л и  о б е щ а н и е  
-  о т д а т ь  в с е  с и л ы  и зн а н и и  на п у с к  б о л ь ­
ш о г о  ш т и ф е л я  к  25-му с е н т я б р я . Б о е в о й  
п р и м е р  э т и х  б р и г а д  з а р а ж а е т  з н т у з и а з  
м о м  в с е х  р а б о ч и х  стр о й н и , к о т о р ы е  по 
к а к и м  л и б о  п р и ч и н а м  не в ы п о л н я ю т  з а ­
д а н и я . Н е д а р о м  н а  м и т и н г е  и з о т е в ц е в  
стр о й н и  к о м с о р г  г^ехако  м о н т а ж н о г о  ц е х а  
т о э . И онии з а я в и л : „С е го д н я  у use  л у ч ­
ш и м и  у д а р н и к а м и  я в л я е т е с ь  в ы , но б у д ь т е  
у в е р е н ы , ч т о  з а в т р а  м ы  с т а н е м  в  один 
ряд  с в а м и '.
На п л о щ а д к е  с т р о и т е л ь с т в а  с е й ч а с  
п р о и с х о д я т  н е а и д а н н ы е  с о б ы т и я , ііа и в ы с -  
ш и е , к а з а л о с ь  б ы  т г м п ы е д н  Я б р и г а д ы  
п е р е к р ы в а ю т с я  т е м п а м и  д р у г о й  б р и г а д ы . 
Б о р ь б а  за п е р е х о д я щ е е  з н а м я  а з л н у е т  
в е с ь  к о л л е к т и в  с т р о й к и . Н и к т о  н е у в е р е н  
в т о м , ч т о  э т о  з н а м я  о с т а н е т с я  у  н е го  на 
б о л е е  и л и  м е н е е  д л и т е л ь н о е  в р е м я .
М ы  ш л е м  б о л ь ш е в и с т с к и й  п р и в е т  
о т в с е г о  р е д а к ц и о н н о г о  к с л г з к т и з а  з н а т ­
н ы м  л ю д я м  с т р о й к и .
К О Л Л Е К Т И В  Р Е Д А КЦ И И
В 1933 году меня послали яа 
Трубстр й. Каменщ ики тогда.вы ­
кладывали за смену .Т;ѲО-600 к и р ­
пичей. Я показал им, ка к  нужао 
клаеть кирпичи, сложив _за сме­
ну 1223 кирпича. Через несколь- 
ке времени они стали класть 
уже больше 600 кнрпичеіі.
Вскоре меня поставили бригади 
рам и инструктором. З а  этот про 
межуток времени я обучил 15 ка
П О Л О З 3 8  б р и г а д и а  б е т о н щ и к о в
УНУ ДРУГИХ, УЧУСЬ GAM
м е н т  ков , в том числе лучших 
ударник *в с тройки-Д ом инова, Кон 
ста-і гинова, Фаизулияа, Романова 
и др.
Сейчас мэя бригада работает 
на кладке здания подстанции и 
выполняет норму от 113 до 199 
проц. А  16-го сентября мы выпол­
нили зЗ^а^ие на 216 ороц. Стены 
всех цехов заложены нашей бри­
гадой и  заложены не плохо.
Видел тов.
ЧЕРНЫХ
— бригадир бетонщиков
Сталина
В декабре 1 9 3 4  года меня, как лучшего ударника 
ілощ адки, выбрали на областной с'езд советов С областно­
го с'езда а был послан на Всесоюзный с'езд советов.
На сездѳ я впервые слыш ал речи вождей трудкниж­
ек. Когда к столу президиума вышел т. Сталин, я  пе­
реживал величайшую радость и от волнения не знал— пла­
кать яли смеяться, восторженно аплодируя т. Сталину.
Когда я вернулся со с'езда, то отчитался перед бри­
гадой о работе с ‘езда и поделился впечатлениями. Расска­
зал о тов. Сталине и моих переживаниях. Этих дней я не 
забуду никогда.
—  Что тебе, тов. Черных, дало изучение истории пар­
тии У
—  Если бы я не изучал ее, не было бы таких успе­
хов. Вся семья живет интересами стройки. Жена каждый ве 
чер спрашивает: «Расскажи, к а к  ты  выполнил план?»
Б Ш з І Х  
-б р и г а д и р  землекопов
Премирован 
18 раз
Метод работы лучших ш ах­
теров страны Изотова и Ста­
ханова мы проработали в сво­
ей бригаде
После проработки рабочие 
еще воодушевленнее взялись 
за выполнение ирограммы.
Нам дали задание закон­
чить немедленн* ш тукатурку 
подстанции. Я вызвал бри­
гаду и расскавал им о з а ­
даче. В ответ на это ребята 
ответили: „Выполним'*. И вы ­
полнили в срок.
Вы спрашиваете о моей 
жизни?
Зарабатываю я 400 руб­
лен в месяц, ж м у ,  конечно, 
неплохо. Сын Ваня учится 
в ФЗУ, две дочери— Валя и Ни­
на— учатся в семилетке. Они 
очень интересуются производ- ‘ 
ством и я их водвл в завод 
В течение всей работы на 
площадке меня премировали 
18 раз.
СТАХОВ
- П А Р Т О Р Г  III УЧАСТКА
В МАССЫ
Проведенный семинар партор­
гов о іерестройке партийно-мас­
совой работы в цехе влил новую 
струю не только знаний, но и 
энергии.
У  меня сейчас есть декадный 
план, в котором конкретно ука 
з г н о ,, кому и какая поручается 
работа. Черных, Горину, Нодре- 
зову поручена проработка среди 
рабочих решений У І І  конгресса 
Коминтерна.
У нас существует коллектив 
агитаторов, которые проводят бе- 
*еды в бригадах.
Лично я сегодня <20 сентя­
бря) рассказал каждому комму- 
нвсту о занятиях в школе, у з­
нал кто и к а к  готовился к з а ­
нятию.
Сейчас занят проверкой вы ­
полнения коммуіистами поруче- 
яий.
Провожу читки и т. д.
Вглубь, в м ассы — вот наша 
основная работа.
СЛОВО УДАРНИКА
Трубстрой ( о т  н а ш е г о  
к о р р ) 2 1 - г о  с е н т я б р я  м ы  
с о о б щ а л и , ч т о  у к л а д ч и к и  
ч у г у н н ы х  п л и т  н а іто л б о л ь ­
ш о г о  ш т и ф е л я  т . т .  Б а з а н  и 
Б о б р и к  в м е с т о  з а д а н н ы х  
2 0  к в . м е т р о в  у к л а д ы в а л и  
п о  4 5  к в . м е т р о в .
Н а  с о в е щ а н и и  р е д а к ц и и  
т о в .  Б а з а н  з а я в и л , ч т о  о н 
е щ е  п о в ы с и т  с в о й  р е к о р д .
21 го  с е н т я б р я  о н и Б о б р и к  
у л о ж и л и  ч у г у н н ы х  п л и т  
4 7  кв. м е т р о в .  2 2  го  с е н ­
т я б р я  о н и  д а л и  о б е щ а н и е  
у л о ж и т ь  5 0  к в . м е т р о в .  В с я  
о б щ е с т в е н н о с т ь  т р е т ь е г о  
у ч а с т к а  с н а п р я ж е н н ы м  
в н и м а н и е м  с л е д и л а  за р а ­
б о т о й  Б а з а н а  и Б о б р и к а .
К  в е ч е р у  у д а р н и к и  у л о  
ж и л и  5 1 кв. м е т р .
Конкурс по подготовке 
жилищ к зиме
З н а т н ы е  б р и г а д ы  на 
I I I  с т р о и т е л ь н о м  у ч а с т к е ,  
в к л ю ч и в ш и е с я  в поход  р а ­
б о т а т ь  п о  м е т о д у  Стаханов 
ц е в , с т а н о в я т с я  в р я д ы  н е п о  
средственных,  з к т и в н ы х  
у ч а с т н и к о в  и в п о д г о т о в к е  
ж и л и щ  к  з и м е .
Б р и г а д а  к а м е н щ и к о в  По­
лозова б е р е т с я  п о м о ч ь  ж и ­
л и щ а м  5  б а р а к а  о т р е м о н ­
т и р о в а т ь  п е ч и ,  а б р и г а д а
с т е к о л ь щ и к о в  Б а ж е н о в а  — 
п р о в е с т и  б о л ь ш у ю  р а б о т у  
п о  о с т е к л е н и ю .
З а м е ч а т е л ь н о  т о ,  ч т о  
б р и г а д и р ы  П о л о з о в  и Б а ж е  
н о в  в о в л е к а ю т  в р а б о т ы  п о  
р е м о н т у  м н о г о  ж и л ь ц о в . 
П р и х о д и т с я  с о ж а л е т ь ,  ч т о  
и н и ц и а т и в а  б р и г а д  с к о в а  
н а  н е д о с т а в л е н и е м  м а т е р и  
а л о в  в н у ж н о м  к о л и ч е с т в  \
АЛИНИН Я. Г.
— секретарь парткома строителей
ОБРАЗЦЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
На-дяях произошло разделение парторганиза­
ции Трубстроя и организадия двух партийных 
кдіиитетов (завода и строительства!. Перед нами 
встал основной вопрос -  как, какими методами вы­
держать установленные партией и правительст­
вом сроки по пуску большого штифеля?
Прежде всего партийный комитет строите­
лей пговел семинар парторгов с пелью пере­
стройки партийно-массовой работы в цехе и ьри- 
блйжеыия к парторганизации лучшего актива, 
знатных людей стройки— рабочие и И 'IP .
Кажды й парторг получил декадяыи плав-за- 
дачие. О н через актив,- вместе с профорганиза­
цией, раз'яснял всю важность своевременного
пуска  штифеля.
На ряду с Этим мы не з бывали вопросы 
улучшения культурао-бытовых условий рабочих. 
Оборудовали квартиру ударницы Фефеловой Д у -  
си, добились специального дома для рабочих 
электромонтажа.
Стенные газеты, индивидуальные беседы с 
рабочими,—все было подчинено тому, чтобы при­
мер Изотова и др. до:-ібассоваев перенести на 
стройку. Парторг т. Стахов проводил читки га­
зет на участке. Я сам в шкал во все детали про­
изведена. ежедневно беседуя с рабочими.
Повседневно работая с кассами н впира­
ясь на лучших рабочих-ударников, ИТР и .проф­
актив, мы добились крутого под'ема в производи­
тельности труда на всех участках.
Наш рекорд это еще не закон, это не норм£ 
Образцы еще впереди. Я перед работниками пе­
чати еще раз заявляю, чтз взятые обявательства 
по пуску  штифеля нами будут выполнены.
(„Н е  отстанем! Нет! Выполним!" — пере­
били присутствующ ие ударники—знатные люди 
стройки речь своего партийного руководителя. 
„Н е  ослабим работы и темпов не сдадим!
Сейчас мы должны укомплектовать сеть пар­
тийного просвещения, профактив и знатвых лю ­
дей вовлечь в партийную  учебу. Воспитание мо­
лодежи ставим центральной задачей. О рганизу­
ем ликбез и тахучебу не поздіее 1-го октября.
Словом, мы воспитываем бригады  рабо­
тать в стахановском сіиле, и глубоким изучени­
ем истории партия мы вооружаем их быть клас­
сово-бдительными.
З н а т н ы е  л ю д  і I I I  го у ч а с т к а  Т р у б с т р о я  на с о в е щ а  и я, п р о ве д е  ш м  р е д а н ц и е й  по в о п р о с у  Е н зд р е н и к  с т а х а н о в ­
с к о г о  м е т о д а  р а б о т ы  на с т р е й к е .
Н А  С Н И М КЕ  (слева направо) в первом ряду: П О Л О З О В —бригадир бетонщиков, П Р О ХО Р О В А  Ф ,—работница бригады т. ЧЕРНЫХ.
Ф Е Ф Е Л О В А  Д .-р а б о тн и ц а  бригады т. Ч Е Р Н Ы Х . В О  В Т О Р О М  РЯДУ: А Л И К И Н -с е кр е т а р ь  партксма ■ роителей, П У П К О В — прэф 
opr I I I  участка. САВИЧЕВ -б р и га д и р  бетонщиков, М ЯЧ И Н —комсорг I I I  участка, Я К У Н І' Н  -десятник. В ТРЕ ТЬЕМ Р Я Д У: С Т А Х О В — 
парторг I I I - го  участка, БЕ Л Ы Х —бригадир з^  млекопов Ч Е Р Н Ы Х  — бригадир бетонщиков, К О Т О В  -десятник, Б А З А Н  рабочий на 
укладке плит на пол б-штифеля.
Я беспокоюсь
(П и с ь м о  иа Ж е л е з н о в о д с н а )
Лучшие люди стройки не только перевы­
полняют план, но они болеют за каждодневные 
темпы работы не только своего участка, не и 
всеге завода. Стройка сроднила их. Даже уез­
ж ая от стройки за несколько тысяч километров, 
знатные люди ни на минуту не забывают о 
ней.
Недавно на месяц уехал на курорт, в 
Железноводск, лучший бригадир третьего стро­
ительного участка т. Глуаіков. Принимая гр я­
зевые ванны, ремонтируя свое здоровье, он не 
забывает стройку.
Позавчера начальник третьего участка инже­
нер Горский В. М получил от него письмо. 
Приведем его дословно:
.Добрый день веселый час! Шлю свой 
пламенный привет вам, Владимир Миронович, и 
вашей супруге. Привет Алексею Ивановичу Ши- 
робокову я профоргу Пупкову.
Благодарю вас, что вы мне помогли уехать 
на южный курорт, о чем в старое время я не 
мог и мечтать. Ремонтирую свое здоровье не 
плохо, каждый день пью по три стакана желе­
зистых вод. Принимаю водные и грязевые ван­
ны . Вначале будто бы слабеешь, а на самом 
же деле я за 1 3  дней прибавился в весе на 
два килограмма. Еще раз благодарю вас, что 
вы дали мне возможность подремонтировать 
здоровье. Приеду с новым накопленным здоровь­
ем я оправдаю все.
Меня очень волнует и интересует— пустили 
или нет штоссбанк и большой штнфель? При­
ступили или нет ко второй очереди? Главное 
меня беспокоит, как работает моя бригада с 
тѳв. Белых. Не разбежалась ли она? Не сдала 
ли она позиций? Желаю вам всего хорошего в 
делах ваших и вашей жизни. Глѵшков Я, В.
НЕ БЕСПОКОЙСЯ!
Т е л е г р а м м а  т .  Горе н о го  Г л у ш к о в у .
„ Радуемся за тв о е  здороіье. Ш т с с с  
банк п у с т и л и . Д а л и  первые т р у б ы . Д е ­
ремся за своевременный пуск большого ш т и ­
феля.
Т *о я  бригада р а б о т  е т  хорош о.
Ж д е м  твоего  приезоа.
Соблюдай сана то р ны й  р е ж и м , н а ко ­
пляй здоровье. Впереди много р а б о т .
Горений*.
Р А Д О С Т Н А Я
Ж И ЗН Ь
—  Я сам из Польши. Б Поль­
ше занимался сельским хозяйст­
вом. С 15 лет, ноеяе смерти от­
ца, я стал работать самостоя­
тельно. У крестьян Польши ис­
ключительно тяжелые условия 
жизни, зверская эксплоатация, 
угнетение бедноты. Землю при­
ходится покупать у помещиков.
У  трудящегося н е т  никакой 
перспективы на дальнейшее су­
ществование.
Мы, вместе с» своим товари­
щем Базаном Семеном, через не­
легальные газеты узнали о жиз­
ни в Советском союзе и решили 
убежать.
Мой товарищ был взят на 
службу. Это меня опечалило. Но 
он сумел убежать и оттуда. В 
1933* году мы эмигрировали в 
СССР.
Здесь мы встретили большую 
заботу и уважение к рабочим, в 
частности я к нам. Много моих 
товарищей уже учатся в высших 
учебных заведениях. Назарук, Кя- 
рей уехали учиться в техникум. 
На учебу уехал Решотка и др.
Мы, шесть человек, 3 месяца 
ходили на курсы прокатчиков. 
Сейчас Базан Семен, Лис и Рож- 
ко ушли па прокатку. Я же с 
товарищем остались ва укладке 
чугунны х плит на иол большого 
штифеля. Вместе плановых 20 
кв. метр плит мы укладываем 
4 0-45 кв. метров плит за смену.
Успех этот обеспечивается 
тем, что мы подучаем задание 
от десятника т. Котова с вече­
ра Утром уже знаем, что нам 
нужно делать. Придя на работу,
I мы подготовляем место (расчи 
I стка. трамбовка почвы, наготов- 
; ка песка и имдеадка плит) Вое 
это принесло победу.
Хорошо живется в СССР. 
Я  смело к каждому обращаюсь 
со всеми интересующими* меня
———
Наша работа
(П У л Н О В . п р о ф о р г  3-го у ч а с т к а )
16 агитаторов имеем на своем участке. 
Агитатор Соломатов в бригаде Савнчева прора­
ботал с рабочими ряд вопросов — о коннице Турк 
меняй, опыте донбасовца Стаханова. В бригаде 
Гомзякова (чернорабочие) агитатор Носова про­
читала книгу Авдеенко „Я  люблю".
Бригадир Черных прочитал .Тихий Дон“ , 
читает f Чапаева». Данилова читает „Поднятую 
целину* (Ш олохова).Бертман— яПотомок сѵма 
сшедшего Никонора1*.
В цехе непосредственно проводим худо­
жественные постановки, концерты, выступление 
баянистов и различные инсценировки.
Через широко развернутую политико-мас­
совую работу воспитывается новый актив (и - 
иушина, учившаяся в ликбезе, сейчас выдвину 
та и работает бригадиром. Выросли Ермолаев и 
Востром ин.
Темпы работы значительно улучшились. 
За 20 сентября бригада т. Черных (на заливке 
бетона) дала 1 8 7 ,5  прои., Савичева (на залив­
ке бетона)— 1 6 3  проц.. Баженова (стекольщики) 
— 18 0 , Левашова (кровельщикя),работая неполную 
смену, дали 14 0  проц.
Результаты работы каждого дня обсуж­
даем в бригаде и прорабатываем задание на 
следующий день.
Ввели повседневную передачу переходяще­
го красного знамени ОДВКА, которое сейчас на­
ходится у передовой бригады т. Черных.
Но приказу т. Шмидта введена прогрес­
сивно-премиальная оплата труда, что также 
дало стимул к поднятию производительности 
труда.
Эти успехи не круж ат нам головы, мы 
добиваемся наилучшнх показателей.
ПРОХОРОВА ФРОСЯ 
работница по бетону
Рада 
за бригаду
В начале 1 9 3 3  года к нам 
в колхоз приехал уполномо­
ченный по вербовке рабочих 
на Трубстрой. Я завербова­
лась на Трубстрой сроком на 
полгода.
Проработав этот срок, я  
уезжать пе захотела, потому 
что жить здесь было хорошо. 
Живу и работаю на площадке 
два с половиной года, зара­
батываю 1 7 0 -1 8 0  рублей в 
месяц. За хорошую работу 
меня премировали.
Очень плохо, что я нигде 
не учусь. Записалась в шко­
лу ликбеза, не учительница 
к  нам не ходит, занятия все 
время срываются.
Однажды на митинге я на 
имя своей бригады получи­
ла букет цветов. Была очень 
рада за свою бригаду. Горди­
лась нашей работой и была 
счастлива, что состою в та- 
кой бригаде.__________________
Ф Е Ф Е Л О В А  Д УСЯ -р а б о т н и ц а  б р и г а д ы  т. Ч е р н ы х
КЛЕВЕТА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Когда я уезжала из колхоза 
па Трубстрой, то кулаки, ста­
раясь меня напутать, говорили:
«Лучше ехать на каторгу, чем 
на Трубстрой».Но я  не поверила 
этой клевете и поехала на пло­
щадку.
рошие условия, я стала зараба­
тывать 1 7 0 — 18 0  рублей в м е ­
сяц. Оделась не плохо.
Товарищи! Я  очень рада, чте 
мне доверили работать на таком 
ответственном агрегате, как бѳль-
На площадке мне создали хо- шой штифель
СДВИЧЕВ 
— бригадир бетонщиков
Переходящее знамя у нас
На площадке я работаю с 1 9 3 1  года, с начала с у ­
ществования Трубстроя. За все это время моя бригада вы­
полняла задание не ниже 124 проц. 18-го сентября мы 
дали 2 10  проц. Это потому, что большинство рабочих у 
меня старые производственники.
Когда я уезжал на курорт, то наказывал своему 
заместителю тов. Костромину и всей бригаде, во что бы т* 
ни стало отвоевать переходящее краеное знамя у бригады 
Костина.
Приехав с курорта, я убедился, что мое задание бри­
гада выполнила и отвоевала красное знамя.
Вы спрашиваете, как мне помогает стройка? Касса 
взаимопомощи выдала мне 30 0  рублей на приобретение 
сена, 400 рублей на поетройку собственного дома.
Такая забота о рабочем возможна только у вас, 8 
с т ш ш о с т р ^
ЗА СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ
НУЖНО УЧИТЬСЯ
(КОТО В ф . —  д е с я т н и к )
Под моим руководством  р а б о то е ж  70 
рабочих (бригады Савичева, Подрезова и 
др). П р и х о д и тс я  очень ча сто  встречаться  
с ч е р т е ж а м и  и р а зб и р а т ь  их. Н о  т а к  к а к  
у меня образование низшее, т о  болев с .:о ж ш 
ны* ч е р т е ж и  я р а зо б р а ть  не м огу.
Н у ж н о  уч и ть с я  м уч и ть ся . Н о у  нас 
н е т  курсов. Э т о  большой н е д о с т а т о к .
2 0  сентября в прокатном 
цехе у монтируемого большого 
гатнфедя собрались 18 бригад. 
Бригадиры Черных я ( авичев об­
менялись опытом своей работы 
по стахановскому методу. Бри 
гадир Шнрко на палубных ра 
ботах, внимательно выслушав 
о предыдущем рекорде бригады Чер 
ных Я. П ., заявил:
— Я  тебя, Яков Петрович, пере­
крыл на 35  проц. Б р и г а д а  
на опалубных работах обрезного 
стана к большому пггифедю за 
готовляет деревянные пробки для 
болтов станка 3 —  4. Ио еди­
но республиканским нормам долж­
ны были заготовить и точно уста­
новить в фундамент 39  пр*бок. 
Фактически бригада, в со­
ставе 7 человек, заготовила и 
точно установила 94 пробки.
Таким образом бригада тов 
Ш нрко 21-го сентября дала 
небывало рекордную норму—  
241 проц.
Бригада об'яснила секрет сво­
его успеха. Во время подточили 
инструмент, заранее подготовила
материал, рабочее место, распре­
делили между собою роли на ра­
боте и точно в 7 часов утра 
каждый принялся за работу и 
никто не потратил ни одной 
минуты впустую.
Как выяснилось, э т а  бри­
гада до сего времени давала 
не больше 1 7 0  проц, своего за­
дания.
Завязался г о р я ч и й  спор, 
как быть с переходящим знаме­
нем?
Рабочие бригады Черных на 
минутку взгрустнули. Их охва­
тила печаль, что надо сдавать 
знамя. По единодушному реше­
нию бригаде Ширко вручено 
перехоіящее знамя.
Т у т же на собрании вклю чи­
лись работать по-стахановски 
бригады Полозова, Подрезова п 
У ери на. Бригадир же Черных ска­
зал,что через день знамя все равно 
отберут.
22-го сентября 35  года всей 
бригаде тов. Ш ирко, получив 
шей переходящее знамя, был бес­
платно предоставлен специально
приготовленный для них мед.
Однако есть опасение, чте 
стахановское движение задержится 
не по вине бригад, а из-за н е ­
хватки материала. На участке 
нет ни одного килограмма цемен­
та, олифы, чугунных іл и т . 
В добавок к этому ненмоверн» за­
держивает стахановские тем іы  
Электропром. До сих пор не вле- 
жены трубы по большому штифе 
лю. Не закончен электромонтаж 
контакторных помещений Лг 3 и 4. 
и моторогенераторное помещение 
большого штифеля. Короче гев*' 
ря, хотя последние дня темпы 
Электропрома повысились, тем не 
менее сроки, установленные упра- 
ваяющим Воетокостали, наруше­
ны или не выдержаікк Этим са ­
мым электропромовцы загородили 
путь для разворота строительных 
работ третьего участка.
Обращаем внимание начальника 
строительства т. Шмидта, что 
начатый поход— стиль работы по 
стахановскому методу— должен 
быть окружен большевистским 
вниманием.' Глушанов.
З А  Г Р А Н И Ц Е Й
ЯТАЛО-АБІІССВВСКИй КОНФЛИКТ
ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
НАД АБИССИНИЕИ
В о и н с т в е н н о е  з а я в л е н и е  М у с с о л и н и
ЖЕНЕВА, 18  сентября (ТАСС).
«Комитет пяти» закончил свет 
работу. Он утвердил текст пред 
ложевий, которые должны 1 быть 
сообщены Италии н Абиссинии. 
Рекомендуемая система именуется 
«административной, экономиче­
ской я финансовой помощью 
Абиссинии под покровительством 
Лиги наций» и на деде пред­
ставляет собой учреждение меж­
дународного протектората над 
Абиссинией. Совет Лиги должен 
будет назначить, правда, с со­
гласия негуса, «главного совет 
вика г прн абиссинском прави­
тельстве, который будет иметь 
чрезвычайно широкие полномочия 
н, вместе с другими „техниче 
скмми советниками", будет фак 
ткческой правительственной вла­
стью страны.
С другой стороны, проект на 
мвчает широкие возможности эко­
номической экспансии итальян­
цев в Абиссинии. Вопреки вче­
рашнему сообщению „Журналь 
де-Насьон" утверждает, что ко 
мктет пяти» включил в проект 
также возможность «территориаль 
ны х изменений в Южной и Во­
сточной Абиссинии». Речь идет, 
«ндімо, об уступве Италии ран­
еное Огадена и Даяакнля, вза­
мен чего Абиссиния получила 
бы непосредственный доступ к 
шортам Зенла (английское Сома­
ли) и Джибути (французское Со­
мали).
Итальянский делегат яа пле 
нуме Лиги, Алоизи, заявил, что
Пуск текстильного  
комбината в 
Кайсери
Яайсери, 1 7  сентября (ТАСС). 
Вчера состоялся официальный 
п уск текстильного комбината. 
Все выступавшие приветствовали 
советско-турецкую дружбу и от­
мечали прекрасную работу совет­
ских инженеров, техников и мое 
теров, выстроивших комбинат. От 
имени советского инженерно-тех­
нического персонала выступил 
инженер Гордеев.
Министр хозяйства Байяр от­
метил важное хозяйственное зна 
чение комбината и напомнил, 
что премьер Исмет Пненю при 
закладке комбината сказал: „Он 
будет памятником советско-турец 
кой дружбы, блестящим симво­
лом вновь созданной, вызываю­
щей удивление всего мира вели 
кой советской промышленности*. 
Этот памятник создан, —  заявил 
Байяр. Байяр отметил, что совет­
ские инженеры и техника пока­
зали на строительстве комбината 
блестящие образцы высокой ква­
лификации.
Затем йачался подробный ос­
мотр находящегося на полном 
ходу комбината. Комбинат про­
извел на всех гостей прекрасное 
впечатление. І Іа  завтраке в сто­
ловой комбината, украшенной 
турецкими и советскими флага­
ми, портретами Камаля Ататюр 
ка, Немета Нненю, а также Ста<
предложения нисколько не свя­
зывают свободу действий итальян 
ского правительства, которое бу­
дет действовать независимо от 
мнений и решений каких бы то 
ни было органов Лиги наций.
В  беседе с корреспондентом 
Деили-Мейль» Муссолини зая­
вил, что план Лиги наций не 
только неприемлем, во н смехо­
творен. Повидимому, предлагают, 
—  продолжил он,— чтоб^ нужда 
Италии в экспансия в Восточ­
ной Африке была удовлетворена 
уступкой ей «парочки пусты нь», 
одной солончаковой и другой—  
каменистой. «Производит впечат­
ление,— прибавил Муссолини, —  
что по мнению комитета Лиги 
наций я коллекционирую п усты ­
ня».
Н а  п л е н у м е  Л и г и  н а ц и й
Ж Е Н Е В А , 1 7  сентября (ТАСС) 
На вчерашнем заседании плену­
ма Лиги наций в тот момент, 
когда т. Литвинов направлялся 
к трибуне для оглашения 
ответа Беку, польская делегация 
покинула зал. Сам Бек оставил 
зад еще до этого.
Поведение польской делегации 
встречает здесь осуждение, соеди­
ненное с насмешками. Отказав­
шись выслуш ать литвнновскую 
реплику, Бек к а к  бы вторично 
раеписался в том, что взял на 
себя неблагоприятную задачу 
быть в Женеве рупором руково­
дителя отдела печати национал- 
социалистской партии Дитриха, 
выступавшего в Нюренберге про 
тив системы коллективной без­
опасности.
Ответ Литвинова произвел силь­
нейшее впечатление. Утверждают 
впрочем, что и польская деле­
гация испытала серьезное сму­
щение после ознакомления с тек­
стом лнтвнновского ответа.
П АРИ Ж , 1 7  сентября (ТАСС). 
Французские газеты дают чрез 
вычайно резкую оценку не­
уместных выпадов польского ми­
нистра иностранных дел Бека на 
пленуме Лиги наций против Лит­
винова, По сведениям газет, сре­
ди членов других делегаций в 
Женеве речь Бека произвела на
также, что выступление Бека 
произошло через несколько ч а ­
сов после агрессивной речи Гит­
лера в Нюренберге, газеты пи 
шут, что в этом в Женеве видят 
не только совпадение, но молча­
ливое сотрудничество между Бер­
лином н Варшавой.
Заметив, что была бы чрезвы 
чайно неуместной публичная 
ссора па пленуме Лиги наций 
«Пти Паризьен» пишет: «Этого 
можно было бы о ш сатьс^, не Л ы  
винов мудро положил конец кнци 
денту своим весьма умеренным 
выступлением. Этот благоразум­
ный споеоб ликвидировать во 
всех отношениях неуместный и н ­
цидент получил горячее одобре­
ние в женевских кругах*.
ЛОНДОН, 1 7  сентября (ТАСС). 
Английская газета „ Дейли Теле­
граф* называет выступление Бе­
ка в Женеве * маневром" и под-
П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
Затеряли материалы
продвигается н а те  дело11, 6в 
сообщил, что в е ю  переписку 
сдал в канцелярию Л П Х :а. Здесь 
материалы окончательно затеря­
ли.
Такое халатное
Больше года прошло как я  по 
поручению сотрудников конторы 
Билимбаевского леспромхоза пн 
сад в газете об оплате за де­
журства в леспромхозе.
Вначале хотели этот вопрос 
поставить на общем собрании. т м  н# в какой и .
Затем пред. раоочкома т. Ряоков, _
отношение к
передал дело заместителю т. Ко­
валю, который и затянул делѳ.
Когда т. Коваль уезжал в дом 
отдыха, то я  задал вопрос: „К а к
тРрпннв.
С о т р у д в и к  Л П Х  
Н. Попов.
Т е с т е в а  с н я т ь  с  р а б о т ы
На лесозаводе Динаса однаж­
ды не стал работать мотор у 
лесорамы. Электрик Тестов 
был на работе пьяный и всю 
смену яскал причину остановки 
мотора, а рабочие не работали. 
Тестов в пьяном виде так „ис­
правил* мотор, что к нему было 
опаейй подгодить.
Пришлось вызвать эдектреме
ханика т. Публин, квторый 
сказал, что при такой нровядЕ« 
работать очень опасно.
Нужно сказать, что у Тесте­
ва аварии бывают систематиче­
ски.
Необходимо Тестова снять 
с работы и привлечь к  ответст­
венности.
Мангров
ВЫПОЛНИЛИ ПРОГРАММУ Ш  120 процентов
М ы , д о п р и з ы в н и к и  р о ж ­
д е н и я  1 9 1 3  г о д а , р а б о т а е м  
н а с т р о и т е л ь с т в е  Н о в о ­
т р у б н о г о  з а в о д а . З а  п е р  
в у ю  д е к а д у  с е н т я б р я  н а ш  
1-й в з в о д  1-й р о т ы  в ы п о л -
Р Е Ш І Щ Я  "БИЛЕТОВ 
ПРОХОДИТ плохо
Реализация билетов 9-8 лете- 
рев ОСО по району до сего време 
ни не закончена. Некоторые ру­
ководители я ч е е к  — Е м л н м
(Трубзавод), Старцев (Билим­
бай) не сумели правильно расста 
черкивает, что ответ Литвинова вить силы своего актива, не про­
был „разумным1' и „весьма при - j  вели никакой массово-раз'яснн- 
мирительным по тон у". Газета тельной работы среди рабочих.
„Ньюс Кроникл* характеризует 
выступление Бека, как „мелкую 
демонстрацию, которую косвенным 
образом и на расстоянии орга­
низован Гитлер». „Манчестер 
Гардиан “ определяет выступле­
ние Бека, как „антисоветскую 
демонстрацию, которая подверг­
лась почти всеобщей критике и
ихудшее впечатление. Отмечая [ всеобщему осуждению."
Т р е в о г а  в  А н г л и и
Английские суда и войска 
сосредоточиваются 
в среднем Поморье
ЛОНДОН, 18  сентября (ТАСС).
По сообщению „Стар*, значнтель 
ная часть вчерашнего заседания 
английского кабинета министров 
была посвящена угрозе, которая 
создается для Египта и Суэцко­
го канала в связи с посылкой
двух итальянских механизирован 
ных дивизий в Ливию. Газета 
указывает на „возможность стол 
кновения у канала* и сообщает, 
что английские вооруженные си­
лы в Египте подучают подкреп­
ления.
1 8  сентября из Саутгемптона 
в Египет отправлен кавалерий­
ский полк. В Гибралтар прибы­
ли два английских линкора в со­
провождении второй крейсерской 
эскадры и шести эсминцев. Р а ­
нее в Гибралтар прибыли четы-
лина и Молотова, Байяр под ре эсминца. По подсчетам гер-
Профеоюзная организация в 
реализации лотерее никакой по­
мощи не оказывает. Т ак, профорг 
ОРС,а Хромпикового аавода т 
Рудин заявил: .Работники 
ОРС'а получают мало денег, так 
как у них вычитают деньги за 
растраты*.
Неужели в 0Р С ‘е все растрат­
чики?
Билеты 9 й лотереи должны 
быть реализованы в срок.
н и л  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
п р о г р а м м у  на 1 2 0  п р о ц . и 
в ы з ы в а е т  п о с л е д о в а т ь  н а ­
ш е м у  п р и м е р у  в с е х  д о п р и ­
з ы в н и к о в ,  р а б о т а ю щ и х  н а 
п л о щ а д к е .
Ермаков А В.
За что сняли с работ?
В августе у  заведующего #в#- 
щехранидящем Трубстроевског* 
нарпита Крапивина оказалась 
недостача овощей на 1 5  т. руб­
лей.
Но распоряжению Рублино- 
ва он продавал овощи зй налич­
ный расчет без учета бухгалте­
рией и, чтобы скрыть эту недв- 
стачу, списал 2 3 тонны картофе­
ля и других овощей. Тех, е т * 
пытается раскрыть его махина 
ции, Р у б л в н  о в немедленнв 
снимает с работы.
Я работал на базе бухгалтер; за 
и дал правильную справку аген­
т у  заготовок Баланину о вып­
лате 0 ,7 5  проц. от заготовлен­
ной суммы, за что Рублннов меня 
с работы снял.
Ходырев.
ВРАЧЕБНІЯ „ПОМОЩЬ"
29 августа мастеру хлебо­
завода Сметанину попало в ногу 
стекло. Сметанин обратился за 
мед-помощью. Врач осмотрел и 
сказал: „Опасного ничего нет*.
Стекло осталось невытащенным.
Сметанин, придя на работу,
обратялся к дежурному слесарю 
т. Мзшарову. Машаров про­
смотрел, нашел стекло я вы та­
щил его *з ноги, после чеге 
Сметанин приступил к работе.
аплодисменты присутствовавших 
нроязнес тост за здоровье С та­
лина и Молотова, а также в 
честь советских гостей. Вечером 
гости выехали в Анкару.
манских газет, в районах между 
Гибралтаром и Аденом, в Среди­
земном и Красном морях нахо­
дится 14 4  английских военных 
судна.
ПАРИЖ, 14  сентября (ТАСС).
Ііо  сообщениям газет из Жене­
вы, надежд на мирное разрешс 
ние птадо абиссинского конфлик­
та почти нет. Военные приготов • 
левня Англии в Средиземном л 
Красном морях указываю т, что 
английское правительство серьез­
но ^читается с возможностью 
войны. С другой стороны работы 
„комитета пяти" тоже не дают 
надежд на успех.
- Вся печать отмечает военные 
приготовления Англин. „Передви­
жение английских морских сил 
рассматривают в Женеве, как 
твердую решимость Англии н а ­
стаивать на позиции, изложен­
ной в речи Хора: в случае н а­
добности посредством санкций 
уважать устав Лиги наций,— пи­
шет Бургес в „П ти Паризьен".
«Здесь опасаются, —  продолжает 
Бургес,— что помимо італо-абис- 
синского столкновения придется 
иметь дело с англо-итальянски­
ми осложнениями. Никогда еще
международная атмосфера не б ы - J С р о « н о  т р е б у е т с я  б у х г а л т е р  П-Урадьокому г о р к о м у ,  
ла ДО . Такой степени серьезной». О п л а т а  по соглаш ени ю .
__________________  Густокашин.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Т й  1 6
п р е з и д и у м а  П е р в о у р а л ь с к о г о  г о р о д с к о г о  
с о в е т а
от 20/IX-35 года
05  УКРАШЕНИЙ ГОРОДА КО ДНЮ ПРИЗЫВА 
ГР. Ж ДАН  РОЖДЕНИЯ 1913 Г. В ГДБОЧЕ-КРЕСІЬЯНСКУЮ
КРАСНУЮ АРМИЮ
Обязать руководителей организаций, учреждений, предприя­
тий ш частных домовладельцев города Первоуральска не позднее 
( 4 часов дня 24 сентября украсить фасады зданий красными 
флагами и соответствующими лозунгами, плакатами.
Наблюдение за выполнением настоящего постановления воз­
ложить на органы РК милиции г. Первоуральска.
Председатель Первоуральского городского
совета Шилов.
Секретарь ПортноВ'.
Врид. редактора ПЕНКИН.
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